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PRIMJENADERMoMETRIJEUDIJAGNoSTICIoBoLJENJA
MENTALNO RETARDIR,ANE DJECE I OMLADINE
Elektrodermometrija kao jedna od novijih metoda ispitivanja i
mjerenja koja rad.imo na avom organizmu - nalazi svoju 
primjenu u fi-
zit<alnoj medicini, grani koja se razviia i istraZuje naro6ito u proteklom
clesetlje6u.
osnovu toga mjerenja satinjava spoznaja da je ljudsko tijelo, odnosno
njegova tkiva - elektridki 
promatrano - otopina elektrolita. 
Ta iiva
materija, rnedutim, ne sadrZi samo solne ionizirane su'pstanee nego i ko-
loide koji su, kaho Ostoji6 iznosi, >vi$e-manje ili nimalo provodnici za
r,lektriinu struju< (kao na primjer koloidi koji onemogu6avaju kretanje
iDna). U takvoj heterogenoj sredini, nejednako propustljivoj za ione, pro-
laZenje isto'smjeme elektridne struje povladi za sobom nagomilavanje
elektridnih punjenja na granici odvajanja razliditih sredina, uslijed iega
se pojavljuje suprotna elektromotorna sila koja tada predstavija stvarnu
unutrainju polarizaciju Zive materije.
Tako rnjereni otpor zivoga tkiva prividan je, te ima relativno visoke
vrijednosti, a ovisan je o intenzitetu struje i vremenu prolaska' Pravi ot-
po" dobin. se izmjeniEnom strujom frekvencije 50 Hz pa do nekoliko KHz,
jer fenomen polarizacije nede do6i do izrataja. IstraZivani su svi faktori
koji utiEu na cjelokupnu impedanciju Zivoga tkiva, a ti bi bili:
1. Kapacitirrnost tkiva koja se pripisuje povrsinskim strukturama sta-
nica odnosno stanitnim rnembranama;
2. Otpor membrane;
3. Unutar staniEni otpor;
4. MeclustaniEni otpor tkiva (Cvitanovi6)'
Provodljivost Zivdanog tkiva znatno je ve6a nego provodljivost mi5i6-
nog tkiva, pa se to svojstvo upotrijebilo kao odluduju6e kod operacija sr-
ca u USA. Mjere6i provodljivost srtanog miii6a prikladnom aparaturom
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moze se dobiti tadan smjeitaj Aschoff-Tavarinog i Keith-Flackovog dvo-
ra' kao i pradenje Hissovog snopa, jer se nalaze na mjestu pove6ane pro-
vodljivosti.
Nas su narodito zanimala ispitivanja elektridne vodljivosti koZe iznad
bolnih regija.
ostoji6 i cvitanovi6 nasli su smanjenu impendanciju koZe iznad bolnih
regija i taiaka prilikom svojih 1220 simetridnih mjerenja na 103 ispita-
nika u 47 posto sluiajeva, a u 2G posto sludajeva bio je povetan otpor ko-
ze na bolnoj strani. Medutim, u 100 posto sluiajeva postojala je ve6a ili
manja razlika izmetlu zdrave i bolno zrcalne simetridne strane, a kod
akutne boli razlika je dosezaia vrijednost od 2X10u oma. upravo je ta
stopostotna razlika izmetlu zdrave i bolne strane za nas neobitno valna.
Evo za5to:
Svi se lijeinici slazu u tome da je osnova ispravne dijagnoze do,bra i
iscrpna anamneza. Njoj pridaju vaZnost kirurzi kao Demel, Haberland,
Florschtitz, Budisavljevi6, Gjankovi6, Riessner, paledek, Grospi6 i drugi,
a vaznost anarur.eze, narodito za uspostavljanje veze izmedu lijeinika i
pacijenta, navodi Dana Atchley u predgovoru ameridke,interne medicine
na koji posebno ukazuju urednici velikog izdanja od 1?00 stranica.
Neuropsihijatri kao Glavan, Lopasi6, Dogan, Breitenfeld i dr. pridaju
anamnezi toliko znaienje da dak tvrde da je dobra anarureza g0 posto di-
jagnoze.
Mi' koji radimo s teZe i tesko mentalno retardiranima, liieni smo te
ogromne pomo6i koju nam moZe pruZiti anamneza. zat se anamnezom
moZe nazvati konfabuliranje nekolicine naiih sti6enika koji govore samo
pojedine rijeii, ili stereotaktidno pokazivanje na navodno bolno mjesto uz
jako neodredenu grimasu lidne muskulature onih koji ne govore gotovo
ni5ta? I
upravo nasi Sti6enici Eesto Zele da se oko njih neito radi. eim primi-
jete da se jednoga od njih pregledava, zbog odredenog oboljenja, odmah
svakoga prisutnoga u sobi ne5to boli.
Heteroanamneza roditelja u ve6ini je sludajeva daleko od istine, a na
cdjelima nam ostaje kao jedina pomo6 heteroanamneza odjelnog osoblja
koja opet mnogo ovisi o stupnju njihove uobrazbe.
upoznati s radovima K. ostojida i v. cvitanovida dosli smo na ideju
da bi nam upravo ispitivanje elektridne vodrjivosti kole, uz ostale labo-
ratorijske pretrage, jedino moglo pomo6i kod pregleda nasih sti6enika is-
kljudiv5i dermometrijom sumnju u komfabuliranje i daju6i nam upravo
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Odtudili smo upotrijebiti mei.odu mjerenja impedancije koZe, wz vee
uhodano laboratorijsko ispitivanje krvi i urina, kao pomo6no laboratorij-
sko sredstvo za ispitivanje u slijedecim sluCajevima:
1. Ispitivanje promjene impedancije Headovih zona kod sumnji na
neku promjenu na unutra3njim organima;
2. Kod edema na donjim ekstremitetima za koje te5ko moZemo utvr-
diti da li su nastali uslijed staze ili upala.
ad. r.
PoIoZaj Headovih zona poznat je iz neurologije.
Sidney Liotrt u knjizi o elektrodijagnozi i elektromiografiji navodi da
su, naroiito poslije drugog svjetskog rata, rbrojne radove s podrudja elek-
trodermometrije objavili njemadki i austrijski istraZivadi koji su ispitiva-
li refleksne bolne tadke radi refleksogene masaZe. Stoga bi bilo poZeljno
ispitati vrijednost tih bolnih tadaka, za koje Groon navodi da imaju pro-
mjer od 2 mm, uz pomo6 elektrodermometrije.
Elektrodermometrijom Headovih zona kod oboljenja trbuinih organa
posebno se bavi Becher.
Ad.2.
Naii Sti6enici iesto Euie, naroEito oni teZeg stu'pnja mentalne retarda-
cije; du6e po cijeli dan. U tom poloZaju dolazi do zastoja oticanja intersti-
cijelne teku6ine uslijed porasta venoznoga tlaka u donjim ekstremitetima
i do povi5enog kapilarnog tlaka koji se izjednadi s tkivnim koloidno os-
motskim tlakom, po Starlingovom zakonu. Zbog toga raste tkivni tlak,
jer dolazi do nepovoljnog odnosa u filtraciji i resorpciji, pa se stvaraju
eciemi (Mandi6). Kod dugotrajnih edema smanjuje se dovod hranjivih
tvari s jedne strane, zadrZavaju produkti mijene tvari, dakle dolazi do
intoksikacije, a paralelno s time do kronidno-recidiviraju6e hipdksije tki-
va, s druge strane. U krajnjoj liniji, ako se promjenom poloZaja stanje ne
izmijeni, dolazi do elefantijaze i oite6enja kostiju kao konaEne degenera-
tivne promjene zbog neishranjenosti.
U uvodu smo rekli da koloidi oteZavaju kretanje iona, pa 6e tarno -gdje je doBlo do pove6anja tkivnoga koloidno osmotshog tlaka impe-
ciancija koZe biti ve6a, a kod upala - radi povedanoga udjela brzih iona(Na, Cl, H) i pomaka pH reakcije tkiva - dolazi do 
pove6anja vidljivosti.
Za na{a smo mjerenja upotrijebili aparaturu konstruiranu prema Cvita*
novi6u, transistorizirani elektrodermometar.
Nadin rada s njim veoma je jednostavan i ne iziskuje neko ve6e pred-
znanje, ukljuiuje se u mreZu normalnog elektriinog napona; rad s njime
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rle izaziva nikakvu bolest ili neugodu kod pacijenata, pa je i s te strane
prikladan pri ispitivanju mentalno nedovoljno razvijenih. Ne traii nikak-
vu suradnju pacijenta prilikom ispitivanja, malen je i lako prenosiv.
Ispitivanja Headovih zona vr5ili smo u slijededim regijama: regio hy-
pochondrica dex, regio epigastrica, regio hypochondrica sin, regio lumba-
lis dex, regio umbilicalis, regio lumbalis sin, regio inguinalis dex, regio
publica i regio inguinaiis sin. U svakoj smo od tih regija vrSili po tri mje-
renja postavljaju6i sondu u tri razne tadke (kranijalno, medijalno i kau-
cialno) uz posebnu paZnju na odretleni stupanj eretidnosti ispitanika, vo-
de6i raduna o mikro-klimi (vlaZnosti zraka, temperaturi prostorije i baro-
metarskom pritisku), a ,brzina reakcije bila je posebno registrirana. Do
sada smo radili sa sondom povrSine 1 cm'. Svega je izvr3eno ?10 mjere-
nJa na 30 ispitanika.
Rezultali zapaLania
1. Narotiti otpor naBli smo kod izrazito suhe koze i u dlakavim regija-
ma, a Ostoji6 navodi posebno:
2. >U svakom sludaju vrijedi preciznije provjeriti dosad upotreblja-
vane melode ispitivanja, Sto ukljuduje kako mjerne uredaje tako
i naCin rada.
3. Apsolutne vrijednosti impedancije, kao Sto je poznato i uvijek po-
novo utwdeno i prilikom na3ih ispitivanja, zavise od cjelokupne
psihofiziEke strukture svakog pojedinog ispitanika, Sto se moZe ko-
ristiti u psihologiji i psihijatriji.
4. Cini se da prethodne op6e toplinske procedure (kupanje u toploj
vodi) dovode do op6eg niveliranja rezultata<.
5. Za vrijeme ispitivanja mogli smo pratiti promjenu impedancije kod
kloniinih grdeva.
6. Bitne promjene impedancije na5li smo u podrudju regio epigastrika
kod kronidnih gastritisa, a u izvjesnom sludaju u jednoj tadki u regio
lumbalis sin. naili smo povedanu otpornost u odnosu na ostale re-
gije Sto nas je uputilo u detaljan pregld slezene.
7. Kod plegija u donjim e{kstremitetima na5li smo povedanu impedan-
ciju u donjim trbu5nim regijama.
B. Kod edema, uslijed staze, na5li smo pove6ani otpor i u onim sluEa-' jevima gdje edemi nestaju poslije leZanja u horizontali na leZaljka-
ma.
9. Iznad podetnih upalnih edema postoji dobra provodljivost, ito nam
slufi kao nalaz valan za diferencijalnu dijagnozu.
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ZakljuEak
U toku dosadaSnjih is'pitivanja nai,Sli smo i utwdili korisnost i,spitiva-
nja elektrodermometrije Headovih zona u trbu5nim regijama i u podrud-
ju edema - naroiito na nogama - pa 6emo 
je koristiti u daljnjem na5em
radu.
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i,'Institut pour les enfants et les jeunes 'mentalement retardes >Stanii6<
Dr Dragutin Iloruath
L'APPLICATION DE LA DERMOMETRIE DANS LE DIAGNOSTIC
DES MAII\DIES CIJEZ LES ENFANTS. ET LES JEUNES
MENTALEMENT RETARDES
RESUMEE
Afin de compl6ter I' anamndse des irnb6ciles et des idiots qui sont
incapables de donner le moindre renseignement sur les changements qu'
ils ressentent dans leur organisme, nous avons eu recours i une m6thode
de laboratoire bas6e sur la connaissance relev6e des oeuvres des docteurs
Ostoji6 et Cvitanovi6 qui, en mesurant les imp6dances des tissus vivants
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d I' aide de I' application du courant alternatif sur les r6gions malades,
ont trouv6 une diff6rence de 1000/o entre les r6gions saines et les r6gions
malades.
r,es mensurations effectu6es dans les r6gions Heads et sur des oedd-
mes des extr6mit6s inf6rieures ont permis de constater que les atterntes
cles organes internes se manifestent sous forme de changements dans les
cpnducteurs de la peau de la r6gion Head correspondante et qu' en cas
d' oedime des extr€mites les facteurs conducteurs de la peau sont r6duits
tandis qu'ils sont augment6s s'il s'agit d'inflamation.
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